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Foruden hine 7 Vandere, sogtes ved samme 
Auktion 69 Daddere a f mindre Godhed, der be­
taltes med 13,67; Guiden W . W ., og den dyreste 
a f disse med 800 Guiden. Ud g.
Chinesisk Maade at forplante Frugttræer.
^hineserne forplante ikke Frugttræerne ved Kjcrr- 
ner eller Qviste, men paa svigende såregne M aa- 
de, som en D r. Howison har gjort dekjendt i Eng­
land, og hvorom Efterretning findes i ^»nnles cie, 
sit. ek msnusaclure5. u. X X X Iil.  8. 229.
Den Green, hvoraf et nyt Tr<r stal dannes, 
omgives om Foraaret —  formodentlig »aar D ^ -  
ten begynder — med el Halmbaand, der saal.rnge 
snoes om sig selv, ind til deraf dannes en Skaal, 
hvori l«gges Koegjsdning. Denne Gkaals Diame. 
ter bor varre 5 t i l  6 Gange saa stor, som Grenens, 
thi heri stnlle de nye Redder dannes.
T<rt under Skaalen, der anbringes saa n«r 
mneligen ved Trcrets S tam m e, afstjcrrcs TraetS 
B a rk , dog saaledeS, at blot § a f Grenens Qm - 
kreds blottes; men Barken og den derunder lig ­
gende Bast, bor aldeles borttages paa denne Deel.
Over Skaalen hamges dernast et eller andet 
T ra ka r, som fyldes med Vand og gives i B u n ­
den en liden Aabning, a l Vandet kan dryppe 
derigjennem paa Koegjodningen, som bor vare uaf­
ladelig fugtig.
E fte r tre Ugers Fvrlsb afffjirreS den Tredit- 
deel a f Barken, som forste Gang ei blev afffaa- 
ren, og man gjor da det forste S n it  endnu noget 
dybere, saa dee trarnger ind i Vedet selv, og a tlet 
efter tre Ugers Forlob ssjwres noget dybere. D a  
pleier man allerede at see Redder, som have dan> 
nel sig i Koegjodniugen. R aar dette er T ilfa lde t, 
saa afskjares Grenen t<vt under Halm ffaaten; men 
da denne nu er aldeles raadden, saa bor man var­
lige« og med cn god Sang forrette dette Arbeide.
Ester H r. HowisvNs Formening og overeens« 
stemmende med hans Forsog, bchoves noget loen« 
gere L id  t i l  Roddernes Udvikling i vore nordlige 
Egne, end i China; men en Maaned langer« har 
han dog fundet tilstrækkelig.
Fordelen ved denne Fremgangsmaade e r, at 
man allerede faa Aar efter at Grenen saaledes be­
handlet er afssaarcn, kan have et stort frugtbart 
T rae , og Spsrgsmaalet bliver b lo t, om denne 
Fremgangsmaade er anvendelig hos os. — E rfa ­
ring maae her a fg jo rt, og ffulde vore Gartnere e« 
allerede virre i dennes Besiddelse, saa fortjener 
denne Fremgangsmaade at forsSqes.
D et hosfoiede Gteentryk forklarer narrmere/ 
hvad a f Dvenstaaende maaffee ei er ganffe tyde­
ligt. Figuren behover mrsten ingen videre For­
klaring! ^  er T ra e t, L Halmkrandsen, L  og k  
Danbffaalene, v  vet G led, hvor GreNen U har 
siddet. U d g.

